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COMUNICADO GDG N. 13 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens referentes a novembro de 2015 foram os relacionados 
no anexo deste ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 13 de 7/12/2015.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário Cargo/Função Local Afastamento Motivo Valores R$
Marcos Alaor 
Diniz Grangeia
Colaborador 
ENFAM
Brasília 03 a 04.11.2015 Reunião do grupo de trabalho 
interinstitucional ENFAM e ENAMAT
2.026,29
Karima Batista 
Kassab Coelho
Assessora Colômbia 03 a 09.11.2015 II Seminário Hemisférico sobre Buenas 
Prácticas de la Justicia de Género: Justicia e 
Violencias de Género
12.048,90
Laurita Hilário 
Vaz
Ministra Colômbia 03 a 09.11.2015 II Seminário Hemisférico sobre Buenas 
Prácticas de la Justicia de Género: Justicia e 
Violencias de Género
20.209,25
Taís Schilling 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
Brasília 04.11.2015 Reunião do grupo de trabalho 
interinstitucional ENFAM e ENAMAT
993,45
Antônio Silva 
Nascimento
Assessor Porto de 
Galinhas
07 a 11.11.2015 Acompanhar o Exmo. Min. Presidente na 
7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
3.424,90
Didio Pereira 
Campos
Assessor Porto de 
Galinhas
07 a 11.11.2015 Acompanhar o Exmo. Min. Presidente na 
7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
3.424,90
Ana Cárita Muniz 
da Silva 
Mascarenhas
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Ana Cláudia 
Brandão de 
Barros Correia 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
André Reis 
Lacerda
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Andréia Regis 
Vaz
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Anselmo Laghi 
Laranja
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Antenor Cardoso 
Soares Júnior
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Arizona Davila 
Saporiti Araújo 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Breno Duarte 
Ribeiro de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Carlos Henrique 
Perpétuo Braga
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Carmo Antônio 
de Souza
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Cleógenes Santos 
de Moura Rizzo
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
3.135,37
Danniel Gustavo 
Bomfim Araújo 
da Silva
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Demócrito 
Ramos Reinaldo 
Filho
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Edmilson Jatahy 
Fonseca Júnior
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Edson Ulisses de 
Melo
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Eduarda de Lima 
Vidal
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Eurico de Barros 
Correia
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Fernando 
Antônio Maia da 
Cunha
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
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Flávio José 
Moreira 
Gonçalves
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
3.135,37
Francisco 
Cardozo Oliveira
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 11.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
4.128,29
Gabriel de 
Oliveira 
Cavalcanti Filho
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
George Lopes 
Leite
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Hugo Otávio 
Tavares Vilela
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
José André 
Machado Barbosa 
Pinto
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Karina de 
Albuquerque 
Aragão Amorim
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Kariny Pereira 
Reis
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Keity Mara 
Ferreira de Souza 
e Saboya
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Lisandre Borges 
Fortes da Costa
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Luiz Márcio 
Victor Pereira
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 11.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
4.128,29
Manoel Henrique 
de Melo Santana
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
3.135,37
Marcel da Silva 
Lima
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
3.135,37
Márcio Ferro 
Catapani
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Maria das Graças 
Morais Guedes
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Maria do 
Perpétuo Socorro 
Bremgartner 
Belleza
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
3.135,37
Maria Lúcia de 
Fátima Barbosa 
Pirauá
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Marlúcia Ferraz 
Moulin
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Maurício 
Kertzman Szporer
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Michelini de 
Oliveira Dantas 
Jatobá
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Odemilson 
Roberto Castro 
Fassa
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Patrícia Antunes 
Laydner
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Patrícia Cerqueira 
de Oliveira
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Paulo Francisco 
Banhos Ponte
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Rafael Cavalcanti 
Lemos
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Rafael José de 
Menezes
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Renata 
Mascarenhas 
Freitas de Aragão
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
2.628,94
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Ricardo César 
Carvalheiro 
Galbiati
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Roberto Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Rogério de 
Meneses Fialho 
Moreira
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Rosalie Ferreira 
Campos
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
3.135,37
Sebastião Ribeiro 
Martins
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 11.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
4.128,29
Tais Schilling 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Vera Araújo de 
Souza
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Vinícius Pedrosa 
Santos
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Vladimir Santos 
Vitovsky
Colaborador 
ENFAM
Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Celi Canovas 
Feijó Araújo
Assessora Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
3.135,37
João Otávio de 
Noronha
Ministro Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.414,35
Mariana Pinheiro 
Galvão Pereira
Chefe de Seção Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
3.135,37
Marizete da Silva 
Oliveira
Coordenador Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
3.135,37
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Auxiliar Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Fernando 
Carvalho Zamith
Técnico 
Judiciário
São Paulo 08 a 13.11.2015 Participação no programa de reciclagem 
anual da segurança de 2015
3.099,07
Ana Cristina Reis 
Krahl
Assessora São Paulo 09 a 10.11.2015 Reunião na Receita Federal do Brasil 1.351,04
Edson Patrocínio 
de Lima
Técnico 
Judiciário
São Paulo 08 a 11.11.2015 Buscar mercadorias doadas ao STJ pela 
Receita Federal do Brasil
1.663,62
Humberto Luis 
Alves de Souza
Técnico 
Judiciário
São Paulo 08 a 11.11.2015 Buscar mercadorias doadas ao STJ pela 
Receita Federal do Brasil
1.663,62
Lener Taplion 
Silva Azevedo
Coordenador Porto Alegre 10 a 12.11.2015 SAP Localization Summit 1.933,71
Aluísio 
Gonçalves de 
Castro Mendes
Colaborador 
ENFAM
Porto Velho 11 a 14.11.2015 Curso: Novo Código de Processo Civil - 
Precedentes e Jurisprudência
4.128,29
Laurita Hilário 
Vaz
Ministro Manaus 12 a 13.11.2015 Palestrar no encerramento do ano 
acadêmico da ESMAM / Encontro anual de 
juízes e desembargadores do TJAM
2.110,70
Vicente de Paula 
Ataíde Júnior
Colaborador 
ENFAM
Brasília 16.11.2015 Curso de Formação Inicial para 
Magistrados da Justiça Militar da União
993,45
Ana Paula 
Santana da Silva
Assessora Cuiabá 16 a 19.11.2015 I Fórum de Boas Práticas de Auditoria e 
Controle do Poder Judiciário
2.516,38
Cláudia Roberta 
Laranjeira dos 
Santos
Chefe de Seção Cuiabá 16 a 19.11.2015 I Fórum de Boas Práticas de Auditoria e 
Controle do Poder Judiciário
2.122,49
Diocésio 
Sant'Anna da 
Silva
Coordenador Cuiabá 16 a 19.11.2015 I Fórum de Boas Práticas de Auditoria e 
Controle do Poder Judiciário
2.516,38
Wilson de 
Oliveira Bezerra
Secretário Cuiabá 16 a 19.11.2015 I Fórum de Boas Práticas de Auditoria e 
Controle do Poder Judiciário
2.516,38
Marco Antônio 
Barros Guimarães
Colaborador 
ENFAM
Brasília 17.11.2015 Curso de Formação Inicial para 
Magistrados da Justiça Militar da União
993,45
Edson Patrocínio 
de Lima
Técnico 
Judiciário
Governador 
Valadares
21 a 24.11.2015 Transporte de donativos aos municípios da 
região do Vale do Rio Doce
1.699,94
Humberto Luis 
Alves de Souza
Técnico 
Judiciário
Governador 
Valadares
21 a 24.11.2015 Transporte de donativos aos municípios da 
região do Vale do Rio Doce
1.699,94
Marco Aurélio 
Gastaldi Buzzi
Ministro Goiânia 22 a 23.11.2015 Representar o STJ na abertura da semana 
nacional de conciliação
1.899,43
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Márcia Valêsca 
Leitão de 
Carvalho
Analista 
Judiciário
Florianópoli
s
23 a 28.11.2015 V Congresso Brasileiro de Prevenção e 
Tratamento de Feridas / Curso 
pré-congresso: Manejo de coberturas para 
uma prática clínica assistida
3.718,04
Catarina Emília 
Cabral Magalhães
Técnico 
Judiciário
São Paulo 24 a 27.11.2015 Curso: 80 Vícios mais comuns nas 
licitações e nos contratos
2.122,49
Diocésio 
Sant'Anna da 
Silva
Coordenar São Paulo 24 a 27.11.2015 Curso: 80 Vícios mais comuns nas 
licitações e nos contratos
2.516,38
Francinaldo de 
Sousa Moreira
Chefe de Seção São Paulo 24 a 27.11.2015 Curso: 80 Vícios mais comuns nas 
licitações e nos contratos
2.122,49
José Luiz 
Lourenço da Silva
Assessor São Paulo 24 a 27.11.2015 Curso: 80 Vícios mais comuns nas 
licitações e nos contratos
2.516,38
Maria Elizabeth 
Canuto Calais
Chefe de Seção São Paulo 24 a 27.11.2015 Curso: 80 Vícios mais comuns nas 
licitações e nos contratos
2.122,49
Wadson Sampaio 
Pereira
Coordenador São Paulo 24 a 27.11.2015 Curso: 80 Vícios mais comuns nas 
licitações e nos contratos
2.516,38
Wilson de 
Oliveira Bezerra
Secretário São Paulo 24 a 27.11.2015 Curso: 80 Vícios mais comuns nas 
licitações e nos contratos
2.516,38
Eloiza Rocha 
Pereira
Analista 
Judiciário
Rio de 
Janeiro
26 a 28.11.2015 Participar da 3ª Reunião de Trabalho da 
Câmara Setorial de Arquivos do Poder 
Judiciário junto ao Conselho Nacional de 
Arquivos - CONARQ
1.970,03
Luciano Campos 
de Albuquerque
Colaborador 
ENFAM
Brasília 29 a 30.11 Curso de Formação de Magistrados TJMT 
e TJAC
2.062,61
Adalto Quintino 
da Silva
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Alex Ferreira 
Oivane
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Angela Maria 
Janczeski Goes
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Antônio Fábio da 
Silva Marquezini
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Aroldo José 
Zonta Burgarelli
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Arthur Moreira 
Pedreira de 
Albuquerque
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Conrado 
Machado Simão
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Diego Hartmann Colaborador ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Fabio Alves 
Cardoso
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Fabio Petengill Colaborador ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Fernando Kendi 
Ishikawa
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Glauber Lingiardi 
Strachicini
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Jean Paulo Leão 
Rufino
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Jorge Hassib 
Ibrahim
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Juliano Hermont 
Hermes da Silva
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Lener Leopoldo 
da Silva Coelho
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Lílian Bartolazzi 
Laurindo
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Marina Carlos 
França
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Nádia Beatriz 
Farias da Silva
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Ricardo Nicolino 
de Castro
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
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Sabrina Andrade 
Galdino
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Suelen Barizon Colaborador ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Tassia Fernanda 
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